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Al terminar el estudio de la presente Unidad, usted estará capa­
citado para. diferenciar entre los conceptos de: 
Elemento y cornpueeto 
Atomo y molécula 
y además, r:nemorizar los nombres y los símbolos de los ele­
mentos que más va a manejar usted. 
Si considera que ya posee suficiente información y conocimien­
tos respecto dél material de la presente Unidad, conteste la 
Autoevaluaci.ón FínaL Seí lo hace sin el más mínimo error, 
usted está suficientemente preparado para continuar con la 
siguiente Un.id'.3.d; si por e1 contrario, tuvo algun error, debe 
estuc:iar el con.tenido de la oresente. 
Nuevamente en los terrenos de la Química, y cada vez acer­
cándonos más y más a su centro. 
Verdad que es geníal poder coger las cosas y desmenuzarlas, 
hasta Hegar a su esencia más ín.ti.ma? 
En esta Unidad, veremos la diferencia entre cuatro conceptos 
fundamentales de ta Química (Elemento y compuesto, átomo y 
mo1écu.1a) y tendrei:-nos la oportunidad de leer los nombres de 
más de 100 elen1entos y aprender los símbolos de los más 
útiles y necesarios para nuestro aprendizaje. 
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A. ATOMO Y MOLECULA
Ayudémonos del a.gua para llegar a la diferenciación clara
entre los conceptos de átomo y molécula.
Cuántas goatas de agua 
contendrá este ? 
�1 rT ll!,,:> 
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Tal vez millones, verdad? 
Ayudados por un gotero, 
sacamos una sola aota ---- .. , 
de agua, para observarla 
por medto de un potente 
nlicroscopio ., (por 
ejemplo uno eléctrico 
que aurnenta 1 OO. 000 
veces}. 
Veremos que una gota 
está constHuída po.,· 
infir1idací de IJeqt1efh)�i 
grupos de 3 pa��te:�­
cada uno. 
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! :1 partículas se les ¡
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--- 2 de esas 
/ ¡ partes o 
! partículas
L son iguales
Fotr-a-­
¡ partícula 
Les d iferentt 
Si por algún medio qufrnicü f:epar8.cnos tas 3 partículas, ya 
no tendremos agua, sino 3 .A'IO}VIOS. 
( 
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Agua Hidrógeno Oxígeno 
2 iguales correspondientes al elemento: HIDROGENO 
y el otro correspondiente al elemento: OXIGENO 
Ahora, les cuidadosamente el resumen de los visto. 
F� Es la rn.ínima.;rción de cada cuerpo simple. ---i 
1 r 
1 ELEMENTO: 
-·"""""""' . . - ,_,......,._....,_,_,__... . ·1
Es la sustancia formada por áto-
mos de la misma especie y con 
propiedades idénticas. 
1 
1 
MOLECULA: Es el mínimo conjunto de
átomos que pueden sub­
sistir independientemente 
en presencia de otros, Los
átomos que la forman 
pueden ser del mismo 
elemento o de elementos 
distintos. l l.  COMPUESTO: Es la unión de 
f 1 .. : · dos o más ele-1 . mentos en pro- I; 11 � i ! porción fija y 
�-! __ L_ ......... ---· ---�� J 
B. ELE.lVIENTOS Y SIMBOLOS
En este momento se conocen 105 elementos 
4 
88 naturales y 17 sintéticos o artificiales 
11 son gases 
2 son líquidos 
1 92 son sólidos 
El más abundante, (50%)
el OXIGENO 
Los nombres de los elementos han sido asignados arbitra­
.riamente, teniendo en cuenta algunas circunstancias espe­
ciales, ejemplos: 
Einstenio: 
Curio: 
Germanio 
Cloro 
por Einstein, el famoso científico y 
matemático. 
por los esposos Curie, científicos famosos. 
por Alemania� lugar donde lo descubrieron 
por su e olor, tiene color verde
En la unidad anterior, vimos tal vez de paso el nombre de 
Berzelius, le recuerda algo éste nombre? 
Muy bien, el sueco Berzelius hizo la notación mediante 
símbolos, que los representa con el objeto de facilitar 
su escritura y estudio. 
En general, el símbolo es la inicial mayúscula del nombre 
griego o latino del elemento: 
/ 
( 
Potasio (Kalvi.m) . > K
FAsro""'o 1n·ho..,. t._ - ') � , . .  ,. . '"' H cpHOrus. --- -- p
Azufre (Sulfur) ----- ---� S
Carbono ----- > e
Oxígeno -----------':... o
Hidrógeno---···· 
Nitrt-o·en,, ----.... - .. .. � i'..::, i..f • ...,., 
.:,.,.. H 
___.,., N 
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Cuando el uso de ta sola inicial mayúscula se presta a 
confusiones, se añade otra letra minúsc:u la, por eJempto, 
los símbolos del Oro (Au) y de !a Plata (Ag). 
Otros eje mp tos: 
Carbono --- ""' C 
Cale io ---·--- � Ca 
Cloro-----�Cl 
Cromo- -- --� Cr 
Ce ri.o ------.---.,,. Ce 
Cesio----� Cs 
Y se leen: 
ce 
ce-a 
ce-ele 
ce-ere 
ce-e 
ce-ese 
A cominuac1on tendrá la oportunic'ad de leer los non1.bres de 
los ei.ernentos y sus respectivos símbolos. 
La hsta viene dividida en dos partes: Los cuarenta primeros 
dernent.os, son Los más necesarios para et trabajo diario. 
Tendrá que graba1.� el nombre y sobre todo, el símbolo. Es­
tos conforman la primera parte. La otra parte la conforman 
los rcst:. n:teE elernentos que son menos necesarios, pero que 
le servirán, y puede aprenderlos poco a poco. 
Ber·ke ti.et 
Cadn-1io 
Cali.fronio 
Ceno 
1 Cesio 
; 
� Dis prt)f3irJ
E insten .. � e> 
Erbio 
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SIMBOLOGIA DE LOS COMPUESTOS 
En e:ta Unidad_ 
Y
_
ª se definió el concepto de compuesto:
podr1a transcribirlo nuevamente? 
Bien, compuesto es la unión de dos o más elementos en 
proporción fija y determinade .. 
Los compuestos tienen sus símbolos especiales llama­
dos FORMULAS del compuesto. 
Para un ejemplo, volvamos al agua. 
Hidrógeno 
- Oxígeno --�H20
Hidrógeno  
El agua está compuesta por dos 
partículas de Hidrógeno y una de 
Oxígeno. 
Nitrógeno ---,;,,. 1 fi tomo l 
Acido NHríco� Hidrógeno ,._ 1 átomo 
J 
HN0
3
.... Oxfoeno ----;;,. 3 átomos o 
Fíjese en ésto: 
Hidrógeno ---� 1 átomo--� Jt( 
(Cuando es solo un 
átomo NO se indica) 
se unen y 
/ 
( 
v.
Elementos 
y 
Símbolos
Símbolos 
de los 
Compuestos 
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Atorno: Mínima porción de un cuerpo simple. 
Elemento: Unión de átomos de la misma ,especie y propieda-
des comunes. 
Molécula: Unión de dos o más átomos del mismo elemento o 
de elementos distintos. 
Compuesto: Unión de dos o más elementos en proporción fija 
y determinada. 
/ 
En la actualidad se conocen 105 elementos. 
88 naturales 
Por su origen 
estado 
1 7 artificiales 
2 son líquidos 
11 son gases 
92 son sólidos 
&'u nombre es arbitrario. 
Los símbolos aparecieron para facilitar el estudio de los 
elementos. Generalmente es la letra mayúscula del nombre 
latino o griego. Para evitar confusiones se agrega otra le-
�ra en minúscula. 
Los símbolos de los compuestos se llaman fórmulas. 
La fórmula indica los elementos que se unen y la proporción
en que lo hacen. 
/ 
( 
( 
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L Luego de leer cuidadosamente, forme las parejas, colocand_o 
en los paréntesis frente a las frases de la derecha, la letra 
correspondiente a las frases de la izquierda. 
""· Elemento 
b. Compuesto
c. Atomo
d. Molécula
( 
( ) 
1\/Hníma porción de cada 
cuerpo simple. 
Sustancia formada por átomos 
de ta misma espE>cíe y propie­
dades afines. 
Mínimo conjunto de átomos 
que pueden subsistir indepen­
dientes con otros. 
Unión de dos o más ele11?,i¡:n.tos1 
en proporción fija e inv.i.da-
ble. 
2. Al frente de cada uno de los elementos de la siguiente lista,
escriba el símbolo que le corresponda: 
Aluminio 1 Neón ¡ Cobre 
· .l:f_ierro =t Hidrógeno r.Jíquel 1
Sodio 1• '·g .,. Magnesio � _ _,-1r on 
�ario · Wolframio Oxígeno ---- -r Fósforo F'iúor l Plomo 
3. Lea cuidadosamente la siguiente lista de símbolos y coloque
frente a cada uno de ellos el nombre del elemento al que
cor responde a:
K 
1 
1:.�� N.Ir!.¡ 
HO' 1' 
- ------
-�� 
coj Li 
.C'rl Au 
B ¡ Ra -�-- Ca . ' • 111!11'1 
4. Escriba el nombre de los elementos que conforman los si­
guientes compuestos:
( 
(Acetileno) 
H
2
SO 
4 
(A e ido Sulfúrico}
CO" (Gas Carbónico) ü 
NaCl (Cloruro de Sodio) 
CuS04 (Sulfato de Cobre)
' . 
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5. Escriba las siguientes fórmulas:
1. 
2. 
a. Plomo: 3 átomos
Oxígeno: 4 átomos
b. Caicio: un átomo
Carbono: dos átomos
(e) Mínima porción de cada cuerpo simple.
(a) Sustancia formada por átomos de la misma especie y
propiedades afines.
(d) Mínimo conjunto de átomos que pueden subsistir inde­
pendientes con otros.
(. ) b .. Unión de dos o más elementos en proporción fija e inva­
riables. 
A lurn.inio Al 
Hierro f?e 
Na 
?-rio Ba 
ffio __  ,___ 
, .. ---, 
�sioro J_ 
P
-
Neón 
Hidrógeno 
·-
Argon 
·---.--Wolfrarnio ¡ 
Fiúor ¡ 
Ne 
H 
¡;;::--. � 
w 
F' 
Cobre 1 Cu 
! NiNíquel 
Magnesio ¡ Mg 
Ox!gén::m 
Plomo ¡ Pb . 
/ 
( 
11 
l =rww 
- ---�-�º 
i-- Cobalto ___ __ _f_ Li !_ �iti�_
Cr ¡ Crc-_,1_n_o____ � Au Oro , 
. - B 
1
- Boro _ _ _,,·_ Ra I Raio_ 
L: s 1 _.:�=��-� .,,a e a e ale i o 
- ----� Carbono e Hidrógeno 
¡::: 
<>• 
H SO 
2 4 
- ------"> Hidrógeno - i\zufx-e - Oxígeno
co
2 - ----� Carbono y Oxígeno 
NaCl --- -·--- --�, Sodio y Cloro 
CuS04------ ::.... Cobre - Azufre - Oxígeno
a. Pb 0- �·-· 4 
b. Cac2
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